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ANISA DITA EKAWATI, D1214010. Representasi Pekerja Perempuan 
dalam Film (Analisis Semiotika Representasi Pekerja Perempuan dalam 
Film Kisah 3 Titik). Skripsi. Program Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017. 
Film merupakan salah satu media dari komunikasi massa yang cukup 
efektif digunakan dalam proses penyampaian informasi dibanding media massa 
lain. Melalui film, masyarakat dapat menerima data, fakta, pandangan dan pikiran 
berbentuk kemasan realitas yang berkembang di tengah masyarakat. Film Kisah 3 
Titik adalah film yang menceritakan kisah tiga sosok pekerja perempuan bernama 
Titik dengan latar belakang kehidupan sosial dan ekonomi berbeda. Film ini 
dikemas dalam kerangka keseteraan gender dan status sosial, dimana pekerja 
didominasi oleh kaum perempuan yang dihadapkan dengan sistem kerja keras dan 
tidak manusiawi. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis 
semiotika Roland Barthes. Analisis semiotika menjadi cara untuk meneliti sebuah 
tanda dan mengungkap makna secara mendalam pada film melalui makna 
denotasi, konotasi dan mitos. Unit analisis penelitian memuat tokoh khususnya 
ketiga sosok perempuan bernama Titik terkait pakaian, warna, gerak-gerik tubuh, 
serta latar belakang tempat dan waktu. Data primer yang digunakan dalam 
penelitian adalah film Kisah 3 Titik karya Bobby Prabowo dan produksi Lola 
Amaria Productions. Sedangkan data sekunder berupa study research, seperti 
buku, jurnal dan penelitian terdahulu terkait tenaga kerja perempuan dan analisis 
semiotika Roland Barthes. 
Hasil analisis dari penelitian adalah makna yang ingin disampaikan pada 
film Kisah 3 Titik dalam realitas kehidupan sosial yang dikategorikan menjadi 
lima kategori, yaitu pekerja perempuan dalam keterbatasan lapangan kerja, 
pekerja perempuan dalam keterbatasan hak, pekerja perempuan mengalami 
kekerasan dan pekerja perempuan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). 
Makna tersebut muncul di tengah mitos yang berkembang di masyarakat tentang 
kondisi tenaga kerja perempuan Indonesia. Hal ini dikarenakan kaum perempuan 
identik dengan manusia lemah dan tidak berdaya daripada kaum laki-laki. 






ANISA DITA EKAWATI, D1214010. The Representation of Female Workers in 
Movie (A Semiotic Analysis on Female Workers in Kisah 3 Titik movie). Thesis. 
Communication Studies Faculty of Social and Political Sciences. Sebelas Maret 
University Surakarta, 2017. 
Movie is one of mass communication media sufficiently effective to be used 
in the process of delivering information compared with other mass media. 
Through movie, the public can accept data, fact, point of view, and though 
packaged in the form of reality developing amid the society. Kisah 3 Titik movie is 
the one telling about the story of three female workers named Titik with different 
social and economic life background. This movie is packaged in gender and 
social status equality frame, in which the workers are dominated by women faced 
with the hard work and non-humane system.  
This study was a qualitative research using Roland Barthes’ semiotic 
analysis. Semiotic analysis is the means of studying a sign and revealing the 
meaning of movie in-depth through denotative, connotative meanings and myth. 
The unit of research analysis contained the character, particularly the three 
female figures named Titik in the term of their dressing, color, body language, 
and setting of time and place. The primary data used in this research was Kisah 3 
Titik movie by Bobby Prabowo, produced by Lola Amaria Production. Meanwhile 
secondary data used was study research by studying book, journal, previous 
studies related to female workers and Roland Barthes’ semiotic analysis.   
The result of research analysis showed that the meaning to be delivered in 
Kisah 3 Titik movie in social life reality is classified into five categories: female 
workers in limited employment opportunity, female workers with limited right, 
female workers experiencing violence, and female workers experiencing 
dismissal. Those meanings appeared amid the myth developing within society 
about the condition of Indonesian female labors. It is because women are 
identical with weaker human and more helpless human beings compared with the 
men.  
Keywords: Representation, Female Workers, Movie, Semiotics  
 
